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КОМ ПЛЕКСНЫ Й ПЛАН * 0&/
РА ЗВ И ТИ Я  ” П РОМ Ы Ш ЛЕНН ОСТИ, С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
И ДРУГИХ О Т РА С Л Е Й  ХОЗЯЙСТВА 
С В Е Р Д Л О В С К А
К ом п л ексн ы й  план р а зви т и я  пром ы ш ленности , 
с т р о и т е л ь с т в а  и других  о тр а с л е й  х о з я й с т в а  р а з р а ­
б а т ы в а е т с я  на  1971-1975  и 1 9 76 -1980  г г .  в с о о т ­
в е т с т в и и  с постан овл ен и ем  бюро С в е р д л о в с к о г о  г о р ­
к о м а  КП СС от 24 о ктяб р я  1968 г .  "О  д альн ей ш ей  
сп ец и ал и зац и и  и кооперирования, р а з р а б о т к е  и с о ­
с тавл ен и ю  к о м п л ек сн ого  плана  р а зв и т и я  пром ы ш ­
ленности  и с т р о и т е л ь с т в а  г .  С в е р д л о в с к а " .
Д л я  разр аб о тки  предложений к о м п л ек сн о го  плана  
были привлечены в с е  предприятия пром ы ш ленности , 
с т р о и т е л ь с т в а ,  тр а н с п о р та ,  торговл и  и сферы об­
служ ивания  го р о д а .  К ом плексное  решение воп росов  
персп ек ти вн ого  разви ти я  остал ьн ы х  о тр а с л е й  о с у ­
щ е с т в л я е т с я  с  уч ето м  б алан са  трудовы х р е с у р со в  
го р о д а ,  на о с н о е ѳ  коренного  повышения т е х н и ч е ск о ­
го  уровня промышленных предприятий и в ы п у с к а ­
ем ой  ими продукции, широкой специализации  и к о ­
оперирования, комплексной м еханизации  и а в т о м а т и ­
зации процессов основного  и в с п о м о га т е л ь н о го  про­
и з в о д с т в а ,  а  так>ю управл ен ческого  труд а , р а з в и ­
тия н а у ч н о -и с с л е д о ва тел ьс к о й  базы  и с о зд а н и я  
благоприятны х во зм ож н остей  для улучшения ж и зн ен ­
ных условий населения  С в е р д л о в ск а .
М етодическое  руководство  разработкой  м ероприя­
тий ком пл ексного  плана в е д у т  институт  
ВНИПТИГОРМАШ й плановая  ком и сси я  У рал а  с о в ­
м естн о  с другими научно-исследовательски].,и  к 
проектны м и орган и зац и ям и . Общее р уководство  р а з ­
работкой  ком плексного  плана о с у щ е ствл яе т  о р г а ­
низационный ком и тет  при С в ер д л о в ск о м  г о р к о м е  
КП С С ,
К о м п л е к с н ы й  план р а з р а б а т ы в а е т с я  из пяти р а з ­
д е л о в .
Р а з д е л  " Н а с ел е н и е  и тр у д о в ы е  р е с у р с ы "  п р е д у -
/  с м а т р и в а е т  р а с ч е т  ч и сл ен н ости  н а с е л е н и я  и р а з р а ­
щу б отку  б а л а н с а  труд овы х  р е с у р с о в  г о р о д а  С в е р д л о в ­
с к а  до 1980 г .
В осн ове  б а л а н с а  тр у д о в ы х  р е с у р с о в  — у в е л и ­
чен и е  о б ъ е м а  п р о и зв о д с т в а  к 1980 г о д у  в 2 ,9  - 3 , 2  
р а з а , . п р о и зв о д и т ел ь н о ст и  тр у д а  -  в 2 ,6  р а з а ,  при­
р о с т  н а с е л е н и я  -  на 24 п р о ц ен та .  Т е м п ы  р о с т а  
об ъ ем о в  п р о и з в о д с т в а  должны г а р а н т и р о в а т ь  о б е с ­
п е ч е н н о с ть  к а д р ам и  в с т р о г о  н еоб х о д и м ы х  р а з м е ­
рах  предприятий  пром ы ш ленности , с т р о и т е л ь с т в а ,  
тр а н с п о р т а  и о р ган и зац и й  сферы о б с л у ж и ва н и я ,  ко­
торы е  в п е р с п е к т и в е  будут р а з в и в а т ь с я  б о л ее  
б ы с тр ы м и  т е м п а м и  для  н аи б олее  полного  у д о в л е т ­
ворен и я  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я .  Д а л ь н е й ш е е  р а з ­
ви ти е  н еп р о и зв о д с тв ен н о й  сферы д и к т у е т с я  н еоб хо­
д и м о стью  б о л е е  ш ирокого  н аучного  обслуживания 
п р о и з в о д с т в а ,  а  т а к ж е  р асш и р ен и ем  п од готовки  
квалиф ицированны х кад ров  рабочих  и с п е ц и а л и с т о в .
В с т р у к т у р е  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я  г о р о д а  пре­
д у с м а т р и в а е т с я  о тн о си тел ьн ы й  р о с т  ч и сл ен н о сти  
в н а у к е ,  просвещ ен и и , з д р а в о о х р а н е н и и ,  т о р г о в л е  
и о б щ е с т в е н н о м  п итании . З н а ч и те л ь н о  в о з р а с т е т  
число у ч ащ и х с я .
В р а з д е л е  " Р а з в и т и е  п ром ы ш л ен н ости  и м е р о ­
приятия по сп е ц и ал и за ц и и  и повышэнию т е х н и ч е с к о ­
го  ур овн я  п р о и з в о д с т в а "  п р о и зв о д и т ся  р а с ч е т  т е м ­
пов р о с т а  п р о и зв о д и т ел ь н о ст и  т р у д а  в пром ы ш лен­
ности и д а ю т с я  п ред лож ения  по их осущ ествл ен и ю  
на основе в н у т р и за в о д с к о й ,  о т р а с л е в о й  и м е ж о т ­
раслевой с п е ц и ал и за ц и и  и кооперации  предприятий  
С вердловска.
Н апример, о с у щ е ст в л е н и е  и м ею щ и хся  п р ед л о ж е­
ний по кон ц ен трац и и  и с п е ц и ал и за ц и и  п р о и з в о д с т в а
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п о к о е о к  и ш там п о во к  п о зв о л и т  п о в ы с и ть  п р о и зв о ­
д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  на 80%  и с н и зи т ь  с е б е с т о и м о с т ь  
продукции на  18% . П редлож ения  по кооперации я 
сп ец и ал и зац и и  л и тей н ого  п р о и зв о д с т в а  п р е д у с м а т р и ­
ваю т л и к в и д и р о в ат ь  п р о и зв о д с т в о  в м ел ки х  к н е ­
р е н т а б е л ь н ы х  ц ехах , в период 1 969 -1980  г г .  в д в о е  
у в е л и ч и ть  м о щ н о ст ь  л и тей н ы х  цехов  м аш и н о стр о и ­
тел ьн ы х  з а в о д о в  , п о вы си ть  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  
т р у д а  ча 25 % и с н и зи ть  т р у д о е м к о с т ь  м е х а н и ч е ­
ский о б р а б о т к и  отливок  на  50 %.
П ред л о ж ен и я  по концентрации  и с п е ц и ал и за ц и и  
п р о и зв о д с т в а  с вар н ы х  кон струкций  даю т в о зм о ж ­
н о с ть  к 1930 г .  п о вы си ть  средню ю  м ощ н ость  д е й ­
ствую щ их ц ех о в  более  ч е м  в д в а  р а з а ,  п о в ы с и ть  
п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  н а  95% и с н и зи т ь  с е б е ­
с т о и м о с т ь  продукции н а  15% . В недрение  п р ед л о ж е­
ний по к о н ц ен трац и и , с п е ц и ал и за ц и и  и к о о п е р и р о ­
ванию п р о и з в о д с т в  л и т ь я ,  сварны х кон стр у к ц и й , по­
ковок и ш та м п о в о к  позволит ' по ‘п р е д в а р и т е л ь н ы м  
р а с ч е т а м  у с л о в н о  в ы с в о б о д и ть  10 т ы с .  ч е л о в е к  и 
получить  9,5  м л н .  руб. эконом ии .
М ер о п р и яти я  по концентрации  и сп е ц и ал и за ц и и  
р ем он тов  м ет а л л о р е ж у щ е го  оборуд ован и я  п р е д у с м а т ­
риваю т у в е л и ч и т ь  пропускную  с п о с о б н о с т ь  р е м о н т ­
ных б а з о в ы х  цехов почти в 5 рг.з, а средню ю  
м ощ н ость  цэхив — с 12 до 65 т ы с .  ремонтны х е д и ­
ниц в г о д .  Т р у д о е м к о с т ь  и с е б е с т о и м о с т ь  р е м о н ­
тов  к 1980 г .  н а м е ч а е т с я  с н и з и т ь  н а  35% , и в ы ­
св о б о д и ть  1840 раб отаю щ и х .
В р а з д е л е  р а з р а б а т ы в а ю т с я  пред лож ен и я  по 
сп ец и ал и зац и и  и н с тр у м е н та л ь н ы х  п ехов  и зви — 
тию к о о п е р и р о в а н н ы х  п о с т а в о к  м е т а л л о р е ж у щ е г о  
и м е р и т е л ь н о г о  и н с т р у м е н т а ,  т е х н о л о г и ч е с к о й  о с ­
н ас тк и :  по кон ц ен трац и и  и сп е ц и ал и за ц и и  прои звод­
с т в а  ш ироко п р и м ен я е м ы х  м аш и н острои тел ьн ы х  
д е т а л е й ,  и зд е л и й  из п л а с т м а с с  и резины ; по с п е —
ц иализации  т е р м и ч е с к и х ,  г а л ь в а н и ч е с к и х  и л а к о ­
красочных./ п р о и зв о д с т в .
Вклю чены  в план пред лож ен и я  по р а зв и т и ю  н а ­
у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й ,  о п ы т н о -э к с п е р и м е н т а л ь н о й  
и к о н с т р у к т о р с к о -т е х н о л о г и ч е с к о й  б а з ы  предприя­
тий  С в е р д л о в с к а .
Особенную ц е н н о с т ь  п р е д с т а в л я ю т  м ер о п р и я т и я  
д л я  р а зв и т и я  в н у т р и з а в о д с к о г о  т р а н с п о р т а ,  к о м п ­
л ексн о й  м ех а н и за ц и и  и а в т о м а т и з а ц и и  тр а н с п о р тн ы х ,  
п о г р у з о ч н о -р а з г р у з о ч н ы х  и с к л а д с к и х  р а б о т ,  а  т а к ж е  
д л я  кон ц ен тр ац и и  п р о и зв о д с т в а  д е р е в я н н о й  та р ы  и 
о б е с п е ч е н и я  пром ы ш ленны х предприятий  т е х н о л о г и ­
ч е с к и м и  г а з а м и .
В р а з д е л е  " К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о ,  р а з в и ­
ти е  с тр о и т ел ьн ы х  орган и зац и й  и п ред приятий  с т р о й ­
инд устрии"  п р е д с т а в л е н ы  предлож ения по р азви ти ю  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  предприятий  с т р о и т е л ь ­
ной и н д устри и , с у ч е т о м  р о с т а  о б ъ е м а  с т р о и т е л ь н о ­
м о н та ж н ы х  р а б о т  в 1970 г .  до  158 мтін. р у б . ,  в 
1975 г .  -  186 м лн . р уб . и в 1980 г .  -  262 м лн . руб .
По в с е м  п р е д п р и я ти я м  с т р о и т е л ь н о й  индустрии  
н а м е ч е н  дальнейш ий р о с т  в ы п у с к а  и зд е л и й  и м а т е р и а ­
л ов  з а  с ч е т  р асш и рен и я  п р о и зв о д с т в а ,  улучш ения 
тех н о л о ги и  и повы ш ения  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .
З н а ч и те л ьн ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  план с т р о ­
и т е л ь с т в а  о б ш е у зл о в ы х  о б ъ е к т о в ,  об еспеч иваю щ их 
ф орм ирование  вн утрен н и х  го р о д с к и х  пром ы ш ленны х 
у з л о в  по С в е р д л о в с к у .
В р а з д е л е  приведены  т е м п ы  р о с т а  п р о и зв о д и ­
т е л ь н о с т и  т р у д а  по с т р о и т е л ь н ы м  о р г а н и з а ц и я м  го ­
р о д а ,  мэ ро при яти  я по с п ец и ал и зац и и  и к о о п е р и р о в а ­
нию пром ыш ленности с тр о й и н д у стр и и .
В р а з д е л е  " Р а з в и т и е  т р а н с п о р т а  и с в я з и "  даю тся  
основны е  н а п р а в л е н и я  р а зв и т и я  ж е л е зн о д о р о ж н о г о  , 
а в т о м о б и л ь н о г о  и в о зд у іш о го  т р а н с п о р т а ,  радиофика­
ции, тел еф о н и зац и и , а  та к ж е  п о ч то в ы х  отд ел ен и й  с в я з и .
О б о с н о в ы в а е т с я  н е о б х о д и м о с ть  рекШШЗрукдии 
С в е р д л о в с к о г о  в о к з а л а ,  сооруж ения новы х о с т а н о ­
вочных п у н к то в  с  к р ы т ы м и  платф ормами, элек­
триф икации пригородны х  м а р ш р у т о в  в о с т о ч н о г о  нап­
р авл ен и й . По линии г р у з о в о г о  х о з я й с т в а  даю тся 
п ред лож ен и я  по развитию- м ех ан и зи р о в ан н ы х  кон­
тейнерных п е р е в о з о к .
М н ого  предлож ений  н а м е ч а е т с я  о с у щ е с т в и т ь  
д л я  ул учш ения  работы  а в т о т р а н с п о р т а .  П р е д у с м а т ­
р и в а е т с я  д а л ь н ей ш е е  с т р о и т е л ь с т в о  ко л ьц ево й  д о ­
роги , а в т о г а р а ж а ,  расш ирение а в т о б у с н ы х  п а р к о в .  
П ред усм отрен  большой о б ъ ем  р аб о т  по кех ан и зац и и  
п о г р у з о ч н о -р а з г р у з о ч н ы х  к  с к л а д с к и х  операций .
З н а ч и т е л ь н о е  м е с т о  в  р а з д е л е  з а н и м а ю т  &®ро- 
приятия  по р азви ти ю  радиофикации, телеф онизации  
и п о ч то вы х  с л у ж б . К о л и ч е с т в о  р а д п о тр а н с л ян и о  £— 
ных т о ч е к  г а  период 19 6 5 -1 9 8 0  г г . у в е л и ч и тс я  бо­
л е е  ч е м  в тр и  р а з а .  В о з р а с т е т  в т р о е  к о л и ч е с т в о  
т е л е ф о н о в -а в т о м а т о в .  В 1980 г .  тел еф он н ая  п л от­
н о с т ь  в ср а в н е н и и  с 1965 г .  в о з р а с т е т  в ш е с т ь  
р а з ,  У в е л и ч и в а е т с я  чи сл о  отделений  с в я з и ,  коли­
ч е с т в о  п о л у а в т о м а т о в  для  продажи г а з е т ,  к о н в е р ­
то в ,  о т к р ы т о к .
Р а з д е л  " Р а з в и т и е  сферы с о ц и а л ь н о го  и к у л ь ­
т у р н о го  о б служ и ван и я  н а с е л е н и я '  п о с в я щ а е т с я  в о ­
п р о с а м  улучшения ж илищ ного  с т р о и т е л ь с т в а ,  р а з ­
ви ти я  к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а ,  б ы т о в о г о  о б сл у ­
живания, с е т и  д е т с к и х  дош кольны х  у ч р е ш е н и й  и 
о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х  ш кол , вы сш их  и ср е д н и х  у ч е б ­
ных з а в е д е н и й  и училищ с и с т е м ы  п р о ф те х о б р а зо в а ­
н и я . О со б о е  м е с т о  у д е л я е т с я  р азв и т и ю  г о с у д а р ­
с тв ен н о й  т о р г о в л и ,  о б щ е ст в е н н о го  питания, у ч р е ж ­
дений к у л ь т у р ы ,  зд р а в о о х р а н е н и я ,  сп о р ти в н ы х  с о ­
оруж ений .
В н ед р ен и е  р а зр а б о т а н н ы х  предлож ений  п о зв о л я т  
у в е л и ч и ть  н о р м ати в  жилой площади на  од н о го  ч е ­
л о в е к а  до 12 к в .  м  в  2000  г . ,  п о с т р о и т ь  и в в е с т и  
в э к с п л у а т а ц и ю  30 к р у п н ы х  п р е д п р и я ти й  б ы т о в о г о  
о б с л у ж и в а н и я ,  влож ить в  с т р о и т е л ь с т в о  46 н о в ы х  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  ш кол  по линии м е с т н ы х  С о в е ­
т о в  и^ з а  с ч е т  с р е д с т в  п р о м ы ш л е н н ы х  п р ед п р и яти й  
и о р га н и за ц и й  36 ,6  м л н .  р уб .
К 1880 г. в ы п у с к  т о в а р о в  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  
н а з н а ч е н и я  и х о з я й с т в е н н о г о  о б и х о д а  п р е д у с м а т р и ­
в а е т с я  у в е л и ч и т ь  в  3 ,5  р а з а  в  с р а в н е н и и  с 1965 п ,  
влож ить  с в ы ш е  90 м л н .  р у б .  в  с т р о и т е л ь с т в о  м ед и ­
цинских  у ч реж ден и й .
О б ъ ем  р а з л и ч н о г о  т о в а р о о б о р о т а  в  С в е р д л о в с к е  
к  концу 1970 г .  н а м е ч а е т с я  у в е л и ч и т ь  в  1 ,4  р а з а ,  
а  к 1980 г .  -  в  2 ,5  р а з а  в  с р а в н е н и и  с 1965 г .
В т е ч е н и е  1971 -  1975 и 1976 -  1980  г г .  в г о ­
р о д е  н а м е ч а е т с я  п о с т р о и т ь  13 с т а д и о н о в ,  19 л ы ж ­
н ы х  б а з ,  15 п л а в а т е л ь н ы х  б а с с е й н о в ,  с о з д а т ь  д о ­
п о л н и те л ьн о  2 4  с п о р т и в н ы х  з а л а .
Н а м е ч а е т с я  п о с т р о и т ь  д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р ,  цирк 
кар ти н н у ю  г а л е р е ю ,  з о о п а р к ,  м у зы к а л ь н у ю  ш кол у , 
х у д о ж е с т в е н н о е  училищ е, а такж е к л у б ы  и д во р ц ы  
к у л ь т у р ы  пром ы ш ленны х п р е д п р и я ти й .
Р а з р а б о т к а  и о с у щ е с т в л е н и е  п р ед л о ж ен и й  к о м п ­
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